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Д л я  автоматизации проветривания подземных выработок горного 
предприятия (иліи просто для  оперативного контроля) необходима 
система автоматического контроля за  состоянием рудничной атмосферы.
Одним из параметров, характеризую щ им проветривание, является 
скорость воздушнбго потока.
В работах  [1,2] показана возможность использования для измере­
ния скорости потока датчиков с чувствительным элементом — откло­
няющейся заслонкой и трансформаторным преобразователем угла. Т а ­
кие датчики конструктивно просты іи позволяют измерять скорости 
потоков самых различных диапазонов (например, O - M ;  0 =  5; 0 = 1 0 ;  
и т. д. м/сек),  т. е. охватывают области всех возможны х скоростей пото­
ков в шахтных выработках.
Располож ение якоря ниже полюса возбуждения и его вибрацион­
ный режим позволяют существенно уменьшить влияние сопротивления 
в опорах на характеристики датчика.
Теоретические основы построения таких датчиков приведены в р а ­
ботах [1, 2, 3].
В данной работе  проводятся некоторы е результаты  испытании 
опы тного  образца датчика в лабораторны х  и п рои зводствен н ы х  
услови ях .
Опытный образец  был изготовлен  в м астерских ш ахты им. В а х ­
ру ш ев а  комбината „ К у зб а с с у го л ь “ .
П роти водействую щ и й момент о сущ ествл яется  см ещ ением  центра 
тяж е сти  ниж е оси вр ащ ен и я .  Чувствительны й эл ем ен т-зас ло н к а— о т­
клонялась  в направляю щ ем  канале  неизм енного  сечения. Вектор 
скорости  не оставался нормальным к плоскости заслонки при ее 
отклонении.
Э лектри ческие  параметры датчи ка  были: U qx == 36 вольт; CJbux тах =  
8 вольт, число витков обмотки во зб у ж д ен и я — 2000, сигнальны х 
'о б м о т о к —600.
Л абораторны е испытания проводились  на вентиляторной устан о в ­
ке [4], состоящ ей из осевого вентилятора  с поворотными на ходу  
лоп аткам и , пульта  управления и м етал ли ч еского  трубопровода.
Д л я  н еуравновеш енной  подвиж ной системы, когда проти водей ­
ствую щ ий момент осущ ествляется  см ещ ением  центра тяж ести  ниж е 
оси вращ ения и когда магнитные потоки выпучивания и рассеяния
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не учитываются, статическая характеристика датчика приближ енно 
определяется  сл е д у ю щ е й  зависимостью:
U t K1K2 (a) arc sin
^мах8Шамах
Кл = О) Ф 0 W{
( 1)
/ 2
гд е  а) — угловая  частота источника питания;
Ф 0 — ам пли туда  потока в зазоре  полюса обмотки возбуж дения;
Wc —  число витков сигнальной обмотки;
V — изм еряем ая  скорость потока;
^мах — верхний предел  изм ерения  данным датчиком;
а — у го л  отклон ен и я  подвиж ной системы; 
амах — максимальный угол  отклонения  я коря  датчика (соответствую­
щ ий имах);
K2(а) — коэф ф ициент, учиты ваю щ ий отклонение вектора изм еряем ой  
скорости от нормали к плоскости заслонки при ее отклонении. 
С татическая  характеристика опытного образца  приведена на рис. 1. 
И з характери стики  видно, что ас2 (а) < 1 .
Рис. 1. Зависим ость выходного напряж ения 
датчика от скорости потока
П ер е х о д н ы е  ф ункции  датчика  приведены  на рис. 2 , . П е р е х о д ­
ная ф ункц ия  2 осциллограф ировалась  при отпускании чувствительно­
го элем ента (подвиж ная система была предварительно  заторможена). 
С корость потока в канале была установивш ейся ( ~ 3  м/сек).
П ер ех о д н ая  ф ункция  1 осциллограф ировалась  с момента п е р е к ­
рытия задви ж кой  канала перед местом  установки датчика. Из осц ил­
лограм м  видно, что датчик является  колебательны м  звеном.
В соответствии с д и ф ф ерен ц и альн ы м  уравнением  датчика [3]:
T l d 2 A U T 1
d \ U P
А t / в ы х  =- К,6 Au. ( 2 )
d t 2 ’ ‘ d t
И м еем , следовательно ,
T 1 < 2  T 2. (3)
Это условие выполнялось, так как колебания подвиж ной системы 
не дем пф ировались.
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В (2) а:3 — коэф ф и циент  передачи датчика по скорости (вольт/м/сек); 
T 1 и T 2 — постоянные времени (сек).
П роизводственны е испытания датчика проводились в канале г л а в ­
ного вентилятора одной из ш ахт треста „К и селевскуголь“ ,
Дистанционньій кон троль  скорости потока и ^ р асх о д а  проводился  
с пом ощ ью  п оказы ваю щ его  и регул и р у ю щ его  прибора Н-340. За-
Рис. 2. П ереходны е характеристики датчика: а — скачок скорости и соответст­
вую щ ая этому скачку переходная характеристика 1; б — переходные х ар а к ­
теристики
-> о  V —   / І о р м с М и о й  р о Ь э м о
rrZce* I *•'
— —  С л 'о р а с / г / б  у т е н / 7 7 6 /  S 3  / ч г *  / с & х
Plac си т а  Б  с  д о р а ст и  /77„ = Û ^  CZZ££Z и расхода
ГЛа* 2. O S
Рис. 3. Запись на диаграм м ной ленте скорости (расхода), воздуха на канале главной
вентиляторной установки
пись на диаграмной ленте  скорости потока и пересчитанного расхода 
воздуха  приведена на рис. 3.
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